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' UNIVER~TI Malaysia Pahang 
· (UMP) menghantar seramai -
35 pelajarnya bagi men-
jayakan program Global Student 
Outreach(GSO)@Thailand di Kam-
pung Tarnmalang di Satun, Thai-
land baru-baru ini. 
· Program anjuran Perwakilan 
Mahasiswa Kolej Kediaman (Peka) 
2 dan Sekretariat Generasi Siswa 
Sihat (Genesis) i\u memberi pe-
. luang kepada penuntut melakukan 
aktiviti kemasyarakatan sepanjang 
seminggu berkampung di situ. 
Timbalan Nf.ib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni) UMP; 
Prof. Datuk Dr. Yuserrie Zainuddin • 
berkata, program itu memberi pe-
luang kepada penuntut menjiwai 
, sernangat saling membantu dan 
berkongsi kepakaran mereka de-
ngan kerja di lapangan yang boleh 
· a.J1faatkan komuniti setempat. 
"Program ini merealisasikan 
hasrat UMP dalam memperkasa- · 
kan agenda kesukarelaan, univer-
siti-koniuniti dan memasyarakat-
kan teknologi. · 
"Antara aktiviti yang dijalankan 
adalah pemeriksaan kesihatan, 
pemeriksaan pendawaian elektik 
di rumah-rumah, memasang diod 
pemancar cahaya (LED) yang lebih 
menjimatkan, bergotong-royong 
dalam aktiviti kenduri serta majlis 
berkhatan. 
"Bantuan ini bukan sahaja da-
pat meringankan beban penerima . 
malah dapat membantu mereka 
meneruskan kelangsungan hidup 
mencari rezeki di laut dengan 
membaiki kebocoran dan fnenge-
cat semula bot-bot nelayan di ka-
wasan itu:' ujarnya. 
Program yang turut mendapat 
kerjasama Jabatan Hal Ehwal .Pela-
jar oian Alumni, Pusat Kesihatan 
UMP dan Persatuan Wanita UMP 
(Matahari) itu dirasmikan wakil 
Gabenor Wilayah Satun, Sobri 
Matman. 
menyampaikan sumbangan kepa-
da Tadika Nur Al-Nairn dan Masjid · 
Kampung Tammalang Hilir Satun 
seperti peralatan pembelajaran, 
al-Quran, naskah surah Yassin, 
telekung dan sejadah yang dikum-
pulkan daripada beberapa pertu-
buhan bukan kerajaan (NGO) dan 
individu. · 
Sementara itu, pengariJ.h pro-
gram, Muhammad Alif Mahiddin, 
23, dari Fakuli:i Kejuruteraaan 
Kimia dan Sumber Asli. (FKASA) 
UMP berkata, penuntut berpe-
luang melihat suasana kehidupan 
masyarakat di Satun dan.berkong-
si pengalaman dengan mereka. 
"Peserta juga turun padang 
membantu kanak-kanak dalam 
modul pendidikan dan penjagaan 
kesihatan dengan betul selain di-
ajar menggltnal<an komputer. 
"Lebih meriah apabila kira-kira 
1,000 pengunjung terdiri daripada 
masyarakat setempat hadir pada 
program Forum Perdana yang di-
sampaikan penceramah Pencetus 
Ummah (PU)~ Muhammad Hafiz 
Pada program tersebut, UMP Mohd Haneefa:• katanya. 
YUSERRIE ZAINUDDIN (llma kiri) 
. bersama sukarelawan pelajar menyertal 
program Global Student Outreach(GSO) 
@Thailand di Kampung Tammalang. 
Satun,Thalland, baru·baru lnl. 
